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Поштарима пнаћена у  гото
к њ иж евност
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КО РИШЋЕЊ Е Д ИЈА ЛЕК А ТСКИХ ПО ЈЕД ИНО СТИ Y
НА СТА БИ НА ШЕГ ЈЕЗИК А
На први поглед рекло би се да дијалек толог ија нема
и  н е м о ж е им ат и  н ек о г  з н ачај ниј ег  у т ицаја н а н ас т аву
матерњег језик а y  средњој шк оли. О ва г рана нау ке о
језик у , међу т им, ипак има некаквог , макар и посред«
ног , у дела y  наст ави. Хоћу  да т о овом приликом по~
к а ж е м .
1
Пре свег а, очевидно је непходно бар у ченик е виших
р аз р ед а г им н аз и је у п о з н ат и  с а о с н о вни м ч ињ ен ицам а о
нашим дијалек т има. О вог је мишљеша и проф. д~р Ми~
хаило С т евано вић . Y  сво јој Гр амат ици срп ск охрват ск ог
језика за више разреде гимназије проф. Ст евановић је,
н а п р и м ер , y  y b o a h o m  д е л у  д а о  с а ж е т  п р е г л е д  н а ш и х  д и
«
јалек ат а. Нема ник ак ве су мње да, када г оворимо о дија~
лек т оло г и ји y  виш им р аз р ед им а с р едњ е ш к оле, н а пр вом
мест ^  мислимо на т о да у ченик е т реба у познат и са по^
д елом ср п ск охр ват с к е јез ич к е т ерит ор и је на дијалек т е и
са најглавнијим особинама дијалек ат а српск охрват ск их .
Раз ^ м е с е: п ит ањ им а из ди јалек т олог и је не м о ж е с е y
наст ави поклањат и много времена, али је свакако пот реб~
но пру ж ит и у ченидима основна знања. Колики обим
ових обавештења треба да б^ де, проф. Стевановић }е
јас н о  п о к аз ао .
О сновна је ствар y  овоме послу да се избегне ша
-
блон, да се дру гим речима, пок аж е реална вредност по
-
знавања дијалекатск е шаролик ости нашега }език а. Разу ме
се да притом треба истицати чињеницу  да су  у ствари y
питању  диЈалек ти }еднога, српск охрватск ог језик а.
Најбољи начин да се у ченицима прак тично пок аж е
ш та значе и к ак о из гледају  ди}алек атск е р азлик е несу м
-
њиво би било демонстрирање тек стова помоћу грамофон
-
ских плоча или магнетофонск е траке. То, међутим, нису
Y могу ћности да настави пру ж е све наше школе. Присту
-
пачниЈе средство претстављају  писани текстови. Треба иза
-
брати такве текстове к оЈи у спешно запрема}у  у ченик ову
паж њу . На некоЈ песми, например, Марина Ф раничевића
из његових чакавских збирк и, наставник ће моћи да при
-
каже су штинске особине чакавск ога дијалек та. Исто так о
се кајкавоки дијалек ат може показати ученику помоћу
каЈкавск их стихова нашег знаменитог књижевника Миро
-
слава К рлеж е.
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2
Сем овога, међутим» има једно к онкретниЈе поље рада
где дијалектологија долази до примене. О бавештеша, наиме,
о дијалек тима наставник  не мож е з анемарити ни при обради
дела појединих наших писаца. Y делима Матавуља и Ћи
~
пика, Његоша и Љу бише, Сремца и Станк овића, настав
-
ници ће наћи знатну  количину  материјала к оји се мора
у ченицима ос ветлити и са дијалек толошк е тачк е гледишта.
Y језику  самих ових писаца или у  језику  њихових ју нак а
има знатан број к арактеристичних дијалек атских поједи
-
ности к о}е у  много слу чајева з а само дело значе виш е
него што би се у  први мах могло рећи. Врло често писац,
да би што рељефније извајао неку  своју  личност, у носи
у  јез ик  те личности к арак теристичне дијалек атск е цр те и
тиме у право и постиж е ж ељену  пластичност. У казу ју ћи
на так ве појаве, наставник у  исто време омогу ћава у че
-
нику  да се у позна са особинама говора одређеног к раја
а, исто так о, шири знање у ченик ово добивено на преда
-
вањима из теорије к њиж евности о пишчеву  стваралачк ом
методу . Y свему  томе, дак ле, своју  помоћ мож е да пру ж и
и дијалек т ологија.
3
Постоји, међу тим, још једно и то врло пространо по-
ље рада које недвосмислено обавезуЈе наставника да по
-
знаје дијалек тологију  наш ега Језик а.
Не говори се у  свим к раЈевима правилним к њиж евним
Језиком. Не треба очекивати да ће ученици из краЈа чиЈи
г овор з натно от ст у па од к њиж евног јез ик а једноставно н
без тешк оћа нау чити да говоре књиж евним Језик ом само
на таЈ начин што ће их наставник пу тем предавања упо
-
знати са градивом к оЈе Је предвиђено програмом. Посао
наставник а у  так вом слу чају  много Је слож ениЈи. Настав-
ник , пре свега, мора добро да зна све оне особине го-
вора једног так вог краја к оЈе отсту пају  од к њиж евног је
-
з ик а и да на њих непрек идно у к аз у је у ченицима, исправ
-
љајући их и у чећи Језичкој правилности. ИнтервенциЈа на
-
ставника у  томе правцу мора да буде стална, неуморна.
Ту  Је одговорност васпитања изванредно велика. Посао
је таЈ врло теж ак , али Је то несумњиво један од најпле
-
менитијих з адатака наставника српск ох рват ск ог Јез ик а.
ТаЈ задатак наставник ће у спешно обавити само ак о сам
добро зна диЈалек тологиЈу .
Д а наведем нек олико примера.
Нема никакве сумње да је многи наставник к оЈи пре-
даЈе у  к рајевима где с е говори тз в. приз ренск о
-тимочк им
диЈалек том чу о од своЈих у ченик а где к аж у  д а г у  в и
-
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д и м, д а г у  д а м, место д а ј е в и д и м, д а ј о ј д а м. На
-
ставник ће, разуме се, знати у  чему  Ј
"
е ствар .
- особина }е
п р е с вега ј у ж ш ж ор авс к о г говор а о во г д иЈ
"
алек та да д атив
-
ак у з атив Ј
'
еднин е личне з аменице 5 л. ж . о од а гласи гу .
Неопходно j
'
e да он и у ченицима ск рене пажњу на све то.
Исто тако ће наставници к ој
'
и раде у  к рајевима где
се гово р и тз в. к о совск о
-
ресавск им диЈ
'
алек том с вак ак о
чу т и од својих  у ченик а где мест о с т а р и )
'
и гово ре с т а
-
p e j
'
n, место н и ј е
—He j
'
e и сл. Наставник зна да у  овак вим
слу чаЈ
"
евима у  екавск ом изг овору  нашег к њиж евног Ј
"
езика
t  ниЈ
'
е замењен са е већ са и, па ће у  том правцу  и у сме
-
рити свој
"
у  интервенциЈ
*
у .
Тешк о j
'
e, даље, претпоставити да наставници к оји
раде у  Вој
'
водини нису  имали прилик е да од свој
'
их у че
-
ник а чу Ј
*
у  облик е к ао што су  т р ч и д у , п ри ч а д у  и сл.
Y воЈ
'
вођанским говорима у  3 pl. praes. врло j
'
e чест на-
ставак  -д у  к од глагола свих врста. То так о ниЈе у  к њи
-
жевном Ј
'
езику и наставник j
'
e обавезан да у ченику  скрене
п а ж њ у .
Наставници к ој
'
и раде на штокавск ом Ј
"
ек авском те-
рену често ће од свој
'
их ученика чути облике типа ћ е
-
р а т и, ђ е в о Јк а и сл. С обзиром да ово нису  књиж евни
јек авск и облици наставник  ће, очевидно, саветовати у че
-
ницима да у потребљаваЈ
'
у  правилне к њижевне облике Tj
'
e-
р а т и, Д Ј
*
е в о Ј
'
к а.
А к о се к од у ченика са к аЈ
'
к авск е ди)
'
алекатске тери
-
ториЈ
'
е деси да у потребе облик е фу ту ра несвршених гла
-
гола по типу  6 v m к о п а л и сл., 
— свак ак о j
'
e неопходно
да наставник об)
'
асни у ченицима да овакав тип футура I
н е о д г о в а р а с у ш т и н и с а в р ем ен о г  с р п с к о х р в а т с к о г  к њ и
-
ж евног Ј
*
език а и да је стога к од образ ованих љу ди недо
-
п у с т и в .
Нема, наЈ
'
зад, су мње да ће се к од у ченика са чакав
-
ск е ди)
'
алек атск е териториЈ
'
е често чу ти облици к ао ј у д и,
ј у ба в место љу д и, љу б а в Јер се у  чак авск ом сонант љ
замењује сонантом j
"
. Још се чешће мож е чу ти инстру
-
мент ал Једнине именица ж енск ог рода по тип у  с а с е
-
с т р о н , р у к о н  и с л . м ес т о  с а с е с т р о м , р у к о м  и  с л.
И у  оваквим слу чајевима неопх одна Је интервенциЈа на
-
с т а в н и к а .
Изнео сам нек олико к арактеристичних примера. Так
-
вих слу чаЈева на терену Је знатно више. Y свему томе
једно Је Јасно: без доброг познавања наших дијалеката
нас тавник  не мож е правилно у смерити своЈу  делатност.
Нема никакве су мње да Је и ово Један, мож да и на}зна
~
чаЈниЈи, вид у чешћа дијалек тологије у  настави матерњег
ј ез ик а у  ср едњој шк оли.
Бер ислав Ник олић
